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Ortigosa et al. (2017) described a new species of dorid nudibranch, Felimare aurantiomaculata, from Cape 
Verde archipelago. In the mentioned contribution, Table 2 refers to the specimens used for molecular analyses, 
sample codes, vouchers, collection sites, GenBank accession numbers and references. However, the published 
version of this table included the accession numbers of the sequences retrieved only from GenBank, not those of 
the sequences obtained by the authors. The present erratum includes a complete version of Table 2 with all the 
accession numbers from Genbank of the sequences used in Ortigosa et al. (2017).
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